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The University ol North Florida 
Winter Commencement Ezercises 
Sunday, March Twenty·First, 
Nineteen Hundred Seventy-Sill 
two o'clock in the afternoon 
on the 
St. Johns Blull Road campus 
in lront ol Building One 
PROGRAM 
The. Univen~ity 06 Nonth Flonida 
Commencement Ex..enci~e.6 
Man ch Z 1 , 1 9 7 6 
Academic Pnoce.~.6ion - 7:55 p.m. 
Commencement Pnognam - 2:00 p.m. 
Thoma.6 Glenn Canpenten, 
Ph.V . ........... Pne.-0ide.nt 06 the Univen~ity 
Pne.~iding 
P no c e.0-0 io nal 
1nvoeation ........ Tnavi~ Anbu.6 Canten, Ed.V., 
Welcome. 
Vinecton 06 Coun~e.ling Senvice-0 
and A~-0ociate. Pno6e.6.6on on P.6ychology 
The P n e~ id e. nt 
Pne~e.ntation 06 the 7976 Manch 
Baccalaune.ate. Vegnee 
Candidate.~ Roy L. La.6.6iten, Jn., Ph.V., 
Vi c.e P ne.6 ide. nt 
and Ve.an 06 Faeultie.6 
Candidate.6 pne~e.nte.d by 
Willand 0.6bonne. A~h, Ph.V., Ve.an 
College 06 Ant.6 and Scie.nce.6 
Jame..6 Milton Panni.6h, Ph.V., Ve.an 
College. 06 Bu.6ine.6.6 Admini.6tnation 
Elli.6 Floyd White, Ed.V., Ve.an 
College 06 Education 
Con&enning on the 
Baccalaune.ate. Vegnee.6 ......... The Pne.6ident 
Pne~entation 06 the 7976 Manch 
Ma~ ten'~ Veg nee 
Candidate~ . .............. The Vice Pn e~ident 
Candidate~ pne~ented by 
the Ve.an ofi the College 06 Ant~ and Science~, 
Ve.an 06 the College 06 Bu~ine.~~ Admini~ tnation, 
and Ve.an 06 the Co l lege. 06 Educati on 
Con6enning on the. 
Ma~ te.n '~ Ve.gne.e.~ .... . .. . ...... The. Pne. -0ident 
Pn e.~entation on the. 1976 Manch 
M a~te.n 06 Ant~ in Cou n-Oe.ling 
Veg~ee Candid at e.~ . . . . . ... The. Vice. Pn e-0ide.nt 
C andidat e.~ pne~e.nte.d by 
the. Ve.an 06 the. College 06 Ant~ and Scie.n ce.-0 
Con6e.nning on the. Ma~ten 06 Ant~ 
in C oun~ e.ling Ve.gne.e . ......... The Pne-0ident 
Concluding Remank .o ... .. .. . . .. . .. The. Pne.6 ident 
A Rece ption non Gn aduat e.~, 
the.in 6amilie.6 and 6nie.nd.6 will 6ollow 
immediately at t he. con clu.6ion 
o 6 the. ex..enci.6 e.6 
Baccalauneate degnee candi date. .6 will be. intno-
duced to the audience by Vanwin 0 . Coy, Ph. V., 
Ve. an 06 Student.6; ma.6te.n '.6 degn ee candidate.6 
by Robent Lento n Mitchell , Ph. V., Ve.an 06 
Co ntinuing Education and Comm unity Senvice.6. 
Ma.6ten'.6 degnee gnaduate.~ will be individually 
hooded by Ge onge We~ley Con~ick, Ed.V. , Vice 
Pne.6ident 60~ Univen.6ity Relation.6, and Jim 
Canl ton Haywood, M.Acc., Vice. Pne.6ident &on 
Admini.6tnative Atifiain.6. 
DEGREE CANDIDATES 
Bachelor of Arts, College of Arts and Sciences 
MaJt.6ha V. Alexan.deJt 
Luthe.Jr. J. Anthony 
RiQhaJtd E. AJtQheJt 
Hedy M. BJtown 
PatJtiQia V. BuJtbJtidge 
Vana A. Ca.6 ey 
Gail R. Ca.otellan.o.6 
Samuel C. Cathe.Jr.wood 
Bo nit a J. Cook 
GaJt y S. Cox 
JaQ alyn. G. CJtandall 
GoJtdon H. CJtozieJt 
Wil liam J. Vavi.6 
Agne..6 R. VuJtden. 
Gt:. oJtge F. Go66 III 
Ro be.Jtt F. GJtee.n 
Ste ve n. L. GJto6e.nhuJt.ot 
Wait e.ft P. Holt 
Jo hn P. Jennette., JJt. 
Randall T . J . VaJtle. 
G. C. "J a QR r: L aJtg e 
KaJten A. Lattanzi 
RiQhaJtd S . Le.atty 
Lynn AkMan.u.6 
SandJta L. E. MeeQe 
Vavid J. Miavez 
Raymond A. Mil e y 
PatJtiQia C. Mille.ft 
BJtian V. P. MoftJti.o.oey 
FJtanQi.6 J. Mo.6heft 
MaJtQ~a L. Mu.6.6alle.m 
HaJtJty L. NuJt.oe., JJt. 
MauJte.e.n. C. O'Connell 
Ila M .. Pagel 
S U.6 an. p . p ai Jt.6 h 
He.le. n. C • P aJtJti.6 h 
Elva R. Powell 
Peggy J. Rabun. 
Thom a.o E . Re. e. v e..6 
PatJtiQk J. Rile.y 
MaJtia E. Ro-6 ado 
T e.ftJte.ll M. s QOtt 
ChJti.6tin.e. M. Shoptaugh 
Jeanne. K. SlogaJt 
FJtanklyn C. Smith 
Jam e..6 V. Sn owde.n 
BJtaulio 0. SoQo 
HaJtold H. Sullivan 
Rodn.e.y Swindle. 
Elizabeth A. TayloJt 
Cathy J. TJte.6QOt 
RiQhaJtd M~ TJtifiile.tti 
Emmett F. UJt.6 Jty 
J ame.6 N. Walke.Jr. 
Robyn L. Walk.e.Jt 
Caftl A. We. Jttman 
John S. We..ot 
ViJtginia H. We.ot 
Vavid F. (JJilQOX 
Venni.o C. Wil.o on 
Master of Arts in Counseling, 
College of Arts and Sciences 
Julia P. MQA6 e.e. Theo K. MitQhe.l.oon. 
Bachelor of Bus~ness Administration, 
College of Business Administration 
T homa.o J. BiJtd 
Paul .F. C aJtte.Jt 
MiQhae.~ A. CoopeJt 
RiQhaJtd L. CulbJte.th 
Thoma.6 L. Faulkne.Jt 
Jame.6 R. Gould 
Phylli.6 V. GJtubb.6 
Ve.b oJtah R. Hag an. 
Vavid A. HaJtdQa.otle. 
Robe.Jtt G. HaJttman.n 
John R. Ha.6pel 
EJtne..6t F. Hill 
Jo el H. Ho pkin..6 
Va vi d R • Jan e..6 
P atJti ua B. Jo ne.-6 
John A. Kennett 
Jame..6 E. Lipham 
Pete.Jr. L. Mai 
Cynthia A. MaJttin 
LaJtJtY V. Matthew.o 
Hu.gh A. Mattox 
PatJtiQk. L. MQCoJtmiQk. 
Jo e.l A. ~fQE ndJte. e. 
Lloyd L. MQLe.n.don 
G aJty C. Mille.Jr. 
Ma~y Lou R. Montgome.Jty 
Jay A. M oJtJtow 
MiQhael ·E. Mo.6.6 
EdwaJtd E. Patton, ]Jr.. 
MaJtgaJtet R. PeJtJtyman 
Vougla.6 E. Powell 
Robe.Jtt R. Reynold.6 
M aJtk R o-6 n e.Jt 
HaJtold E. Ruthe.JtfioJtd 
Roy P. SQhu.eJtJt 
Jame..6 E. ShiJtJte.66.6 
Kenneth A. SmaJtdon 
Mavi.6 M. Smith 
Tkoma-6 L. Southwell 
Vavid C. Stu.b b.6 
Raymond H. T Jtin.e. 
Candy L. Van Eynde 
Robe.ttt E. Wattd 
Robe.Jtt S. Watttte.n, ]Jr.. 
Le.6lie. W. William-6 
Phillip L. William.6 
NoJtman J. WilJ.ion. 
St e.ve.n C. Zumwalde. 
Master of Business Administration, 
College of Busjness Administration 
Ruben T. Atk.in..6 
Haft.6hawaJtdhan. Y. BaJtve. 
MoJtton Benjamin. 
BattJty E. Blo e.te. 
Wayland T. Coppedge. III 
Phylli.6 A. Cummin..6 
The.odoJte. E. Ve.gn.an. 
Lawtte. n.Qe. S. Hattt.66ie.ld 
J. WaJttte. n. Hau.pt 
Riley B. J ame.J.i 
LaJtfly J. Kaye. 
Walte.Jt J. Ku.e.hn. 
Attthutt L. Lowthe.ft 
V. Paul Mitala-6 
Ray H. Moofte. 
PatJtiQk. S. Petty 
II Battbatta J. M. Polhemu.6 
Re.me.fl.. B. PJtoQtOJt 
Master of Business Administration (Cont'd) 
Te.Jr.Jr.el C. Re.ube.Jr.t 
Le.on 1. Robin!.:> 
Thom a.o R . S e. e. v e.Jr. 
R. EdwaJr.d Slmp.oon 
Wayne. J. Splve.y 
Vavld J. Thomp.oon 
Ve.a n E. Thomp.oon 
Bachelor of Arts in Education, 
Co l lege of Education 
1 m a. J . B afl. n e..o 
Shl!tle.y A. Begley 
J ohn S. Be. fl 
Ne.ll le E. P. Boyd 
Ma!t y L. Bunk e.Jr. 
AndJr.ew V. Col e, JJr.. 
Judith C. Co x 
e. o!tah J. Vungan 
VlQto!t B. Vunk.ley 
Che.h ylo n E. Fo!td 
Ly d.'-.. a R . F o .o .o o n 
Suzann e. . Fo.o tefl. 
Ka!te.n E. G!tady 
Ch~.otln e. M. G!toven.o teln 
Wllllam C. H an~en 
Ma!ttha A. Hafl.Jr.ell 
Ma.Jr.y A. H a!t v ln 
Joanne H. Ha.otl ng.o 
Sh e. Jr.Jr.y A. He. QR. man 
Re.be.QQa He.Jr.lg 
Ha!told A. Hlnte , ]Jr.. 
Ka!te.n V. Hul.ob e!tg 
Edwa!td J. Ja.oo nek., ] Jr.. 
Loul.oe M. Jennlng.o 
Wllllam B. K e.l ly 
Kathle.e.n B. Kudla 
E a!tl L. L aF le.x 
K!tl.oten M. La!t.oe.n 
Flo!t a V. Le..ote. Jr. 
Ju l ie. A. MQV. Ligo n 
Pame.la R. Malone 
Linda S. M e.Jr. Qe!t 
Che!tyl L. Mo.o e. Jr. 
MlQhae.l A. Mundy 
Phllllp C. Pe.aJr..oon, S!t. 
Sally A. Pe.ltle.Jt 
Clyde.n e. P!tl ve.tt 
Phylll.o A. Ren nlngefl. 
Su.oan E. RlQha!td.oon 
Albe.Jtt C. Rl Qhte.Jt 
Ve. bo!tah B. Scott 
Vie. K. Sevy 
Phllllp J. Smolen.ok.l 
Ro.oem afl.y A. Sp!taggln.o 
Joan L. Sta n.gland 
Betty L. Stud.o tlll 
Te.Jtfl. lj L. Te mple.ton 
M aft y K . V l n cent 
Elizabeth M. Walden 
Ro b y n S . W o o d.o 
Rollanne Zatyk.o 
Lizbeth A. Zo!tba.o 
Master of Education, College of Education 
Ge.Jr.aid G. An.flan, ]Jr.. 
Te.Jr.Jr.le S. Bennett 
Al fiJte.d H. Bil.awn 
Clavella L. B!tln-Oon 
Ml!tlam S. Bug g.o 
Ethel M. Bu-0tamante 
Rob eJr.t L. Co Jt-O o n 
Me.lady G. Cuttino 
Ma!tcla M. Fafl.Well 
Nannye L. C. Fletche!t 
Ge.Jr.t!tude M. FoJt.Oon 
ChJtl.otlne C. Gle.oe.ck.e. 
Lance B. G!te.en 
Wllllam R. Hamak.eJt 
Sha!ton V. Ham!tlck. 
Vo !tl.6 Y • H a!t!tl.o 
Ma!tllynn W. He.aney 
Ma!ttha C. Hen.olee. 
Joy W. Hlgglnbotham 
Shl!tley G. Hln.!lon 
Lloy V. Ka.ppe.l 
Ro.oemafl.y M. Kline 
Thom a.6 E . L e e 
Ca!tollne. Macedonia 
Michael E. McMillan 
Maxine R. Moofl.e.Jt 
Ca!tolyn K. Mo!t!tl.6 
Rlta L. Pickett 
B!tenda K. Shl!tk.e.y 
Ka!ten L. So!ten.oen 
Waite.Jr. G. Squl!te-O, ]Jr.. 
Ma!tgaJr.e.t V. Stanley 
John W. Sutton 
Pa~!tlcla E. Thomp.oon 
Cynthia S. Wood-Oon 
Master of Arts in Counseling, 
College of Education 
Te!te-Olta E. Bond 
H e.le.n T. Finn 
THE SEAL AND SYMBOL 
OF THE UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA 
Two anQient deviQe-O - the QihQfe and the QOm-
pa-0-0 ~o-Oe - have been adopted and modi6ied in 
Qheating a ghaphiQ -0ymbol rioh the . Univeh-Oity 06 
No~th Flohida. The Qompa-0-0 ho~e, long a diheQ-
tion-6inding deviQe noh mahineh-O, hehe -0ymbolize-0 
the Univeh-Oity'-0 ho l e in phoviding diheQtion noh 
live-0. The plaQement ofi the QOmpa-0-0 ho-Oe in the 
uppeh nohthea-0t quadhant 06 the QihQle de-OQhibe~ 
the in-0titution'-0 uppeh divi-0ion QhahaQteh and 
it-0 loQation in nohthea-0t Flohida. The QihQle 
it-0el6 -0igni6ie4 the Qommunity whiQh the Univeh-
-Oity i-0 dediQated to -Oehve. 
The -0ymbol wa-0 in-Opihed by the Univeh-Oity 06 
Nohth Flohida -Oeal, de-0igned undeh the diheQtion 
on Phe-Oident Thoma-0 G. Cahpenteh. The -0eal will 
Qontinue to be u-0ed on 6ohmal doQument-0. The 
-0ymbol, a-0 a -0impleh hephe-Oentation 06 the -0eal, 
will be u-0ed in the Univeh-Oity'-0 publiQation-0 and 
otheh eommunieative deviQe-O. 

